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1 Vaste panorama des terrasses, construites en pierre, érigées entre le 3e millénaire et le 19
e s. dans lequel les époques urartéenne, achéménide et post-achéménide ont la part belle.
En dehors  des  hauts-lieux et  monuments  très  connus,  il  était  utile  de  rappeler  qu’à
Bīsotūn, Hājjiābād (près de Naqš-e Rostam) ou Īze de telles constructions existent. Quant à
la fonction des monuments érigés sur ces terrasses, elle va du lieu défensif au palais ou
pavillon, en passant par des fonctions « cultuelles », définition qui n’engage personne. Ce
n’est pas un inventaire, qui serait incomplet, ni une typologie, mais une vision générale
qui  met  en  œuvre  les  observations  de  l’A.,  infatigable  voyageur  depuis  les  années
soixante.
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